






Opinion rendered by the MeOiurn-term  Econornic
PoJ-icy Connittee on methods to pronote
the structuraL adaptation of enterprises
in the Conmunity
For the first  time the Medium-term Economic Policy Comrnittec
has. used its  right  to  subnit opinions to, the Council and the
conrnission,  ihe 0pinlpp,.it  has put forward refers  to the strui-
tural  adap!,gt{on of  Onfeiipfises in  the Conrnunity.  It  is  proof of
thc iriiportanbd the Cornmittee attaches to rapidly  flnding  solutions
to  this  probler,r.
' In  its  Opinion the Connr:i-ttee emphasizes that if  lt  is  intended,
in  the next few years, to maintain and, a foftioril  to incrcase thc
conrpctitivcne$s of  the Comrunityts econoffifrjSils.suring  rapld
cconornic gqoqtf r 9+teTprisgs',wil.l,  lraye to make still  greater efforts
to  adapt themselves tb,'the nbw iriaricet cpnditions  and. to  technological
pxo[Tcs'sr, These afforts  nrust aboye .a11 be diyected to  securing
grca.tcr efficiency, of ,productign,  .managenent and comnelcial ,orgaliza-
t19n, to. strengthening finagciaL stfuctuies.,and .to, stepping up
cfforts  to innovate.
fhe Connj.ttee feeLs that  in nany cases adaptation to the nel
co:lditions wilL cal-L for  enterprises which are not only stronger but
arc also firmly  established in_F.everal.-countrj.es  of the Communit,y.
such cnterprises are abre to derive appreciable advantages fron  a
}iggE:t markct and from the pool5.ng of rnethods and experi"ttc*.  Tirey
arc ,suited to  facilitate  substantial-l-y the ehanges desired in  the
distribution  of  the factors of production,  They provide the setting
for  the creation of units  in  a position  to  cope with the tasks facing
thcm in  thc fields  of  investment, research and trade policy  without giving risc  to  the probLems which wou}d be involved if  these units
',icre set up at a purely national J-evel.  Lastlyl  they are j-n a
bettcr  position  to hord. their  own against competition on the world
markct.
The Conmlttee fi-nds that  the creation,  at Community level,  of
sueh multinatioaal  groups cones up against considerabl-e difficulties
resulting  in  partj-cuLar fron the disparlty  of the exi-sting 1e;;a1 and
fissal  provisions,  and it  conslders that  the work started in  thc
Coninunity to prepare the harnonization of these provisions  shoulcq. be
\,
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brought to a successful coneLusion as soon as posslble.  fn this
respcct the CounclL and the Commission would i.n particular have to
specd up the studies in hand on conpany J.aw and particularly those
on possibiLities of merger between companies established in different
mcmber countries and on the setting up or organizing of.entcrprises
usingl combinlng or regrouping, ln one and the sane economic anri
3.egal unitr producti-on factors located in several menbcr countrics,
It  should also be seen to that a decision is  soon taken on il.rc
possibility of instituting  European-type  conpanies with special
legal statuss and that - if  this decision is  a favourable onc -  the
dctails of tho proJect are spelt out within the shortest possi-ble
time,
It  wil-1" also be expedient to bring to a conclusion the i,lorl:
undertaken with a view to removing fiscaL obstacles in the ivay of
mer8ers of companies established in different member countries and
elirninating the impediments to the functioning of multinational
Sroups of conpanies -  impediments tbich spring from the tax cost of
transfers of profits fron subsidiaries to the parent company.
LastlYr the Cornmission wiLL have to ensure that there is cffcctivc
conpctition Ln the common Market by working, without intermisrion,
on the eLaboration gf Jurisprudence which clearly defines thc $corrc
of, /*,rticles 85 and 85 on restrictive  agtreements and the abuse of
dominant positions, whi3-e at the same time adopting rules to facilitate  the ooncLusion of agreements which meet the rcguilc-
mcnts of Article 85(j),  i.e.  rhLeh oontrl.btrte to the
inic::ovemcnt of the production or d.istribution of goods or to thc pronotion of technisal or econonic progress.  At the sarne tii;c  the
Conrnissj-on wilL have to use evetry meatls cal-culated to prevent the
process of industrial ccmbination leading to serious restraints of
conipctit ion.













Avis drr ConLt6 _de poLitiqlre 6cononnJ.que a noyen terrne 6ur Les noyeng de favorLser ltad"aptation etructurell,e des enlreprises  de la communaut,5,
te Comit6 d'e poS.itiqde  6con_omique d moyen terne vient d.e faire usage, poul la premidre fois,  de la  facuLt6 -quti], a dtadresser des avis au Conseil et d la Commission. liavis  qulti  vies.d dt6mettre a tralt  6. Irad.aptation structureLle des entrepriseg d.e J.a Communaut6, 11 t6morgne ae lriilportance que Ie Comit6 attache d ce. que des sglutiorrs eotent trouv5es rapidlnent d ce probldme.
Darrs son.avis, Le Comit6 eoullgne que sL lron veutt au cours des prochaines ann6es, noaintenlr et a fortiori  renforcer La comp6titivttt-ae Lr6concmie communautaire, tout en assurant une croissance 6lonomrgue rapt- d'9r,les entreprises devront con.sentir des efforts encore acgrus pour sradapter aux nouvelles donn6ee du nareh6 et au progrds technologlque. Ces efforts devront-tendre principalement  A obtenir irne*plus grand.e efficacitS dans la production, la gestion^et lrorganisation comierciile,  A renforcer les structures financidres et d. accroilre lteffort  dtinnovatton.
Le Comit6 esti-me que, d.ans beaucoup d.e cas, Itadant,rt.ion aux g^ndi- tions nouvelles exigera des entreprises lui  eoient, nor, eoulement plus puissantesr mais encore solj-demenl lnp)-ant6es  dans plusieurs pays de 1a Communaut'3. De telles entreprisesr ell effet,  sont en mesure cle tirer  dtin- portants avantages d'tune asslette temitorial.e plus large "t 
au la mise en comnun de m6tl:rod'es et d.texp5riences  diff,6rentes. Elles iont propree A faci* liter  de manidre substantilLle Ies changements  vouLus dans ]rallocation  des facteurs de productlon' ELl-es permetteni ae eonstltuer ,Les entit6s ad.apt6es aux tf,ches qui 1es attendent d,ans le domaino dee investissements,  d.e 1a re- cherche et de la,poLitique cornnercia}e, sans soulever leo m€meu ir"ur!**u- politiques quo si  de teLl"es entit6s se constituaJ.ent sur un plan purement naiional' ElLes sont mieux a mdnel eofi.nr draffronter La conour::ence sur Le narch6 mondial.
"  Le comit6 constate que 1a cohstitutlon, au sein de 1a oomnunaut6l  de ters groupes plurinationarixl se heurte i  des'aitri""rt;;  ;;portantes r6sul- tantt notamment, 99 rtina^daptation  ties arspositions jurld.iques et f,iscales en vig11surr et estime que Les.trav*o" 
"og"!a" uo sein de la communaut6  en vue de pr6parer J-tadap{atlon  d.e ces displuitlo""  d.evraient 6tre men6s d. bonne fin  aussr- rapidement que possiblel g cet ,6garal_iu--iorr*"11 et ra conmLssion clevrAign!r avant -tout, 
acc616rer les iravarx entrepris en matidre. de clroit des soci6!6s, en particurier ceux destin5s a rrrrJ"" possibles les fusions entre soci6t6s resiortissant dtEtats membres diff6rents, aLnsi que la cr'5'ation ou 1t:.n'Snagement dtentreprise; utirisant, 
"oruio*ot ou regrou- pantt au sein clrune mdnre unit6-6cono*iq""-"i  Juri"clique, des facteurs de production Localis6s dans pJ-usieurs stats membree, fl  iaudrait aussl faire
;:":";::  3::ll:"u::::::1,::lr  l,ise rapld,ennent ...," iic,,eniuarite d, j.nsti_ tuer uno soci6t6 cornmerclale eirropau""i-a-;;;;";-j""ruini;T:l;;J;i:::t;*,-2*
si cette d6cision est positive, que le projet soit mis au point dans
Les plus brefs d6Lals possibles"
11 y aura lieu,  en outre, de mener d bien rapidement les tra-
r . ,. entrlpris en vue clt 6li.rainer l-es obstacles fiscaux aux fusions
entre s<.,oi6t6s d.?Etats membres diff6rents ainsi que 1es entraves a1
fonctionnement  de groupes de soci6t6s plurinationaux ayant leur ori-
gine dans le co0t iiscat  cles transferts de b6n6fices de soci',1t6 filia-
le  d. soCi6t6 m,6re. L,a Commj.ssion devra enfin assurer une concurrence
efficaCe dans Ie march6 commun, en 6l-aborant sans 'J-Asenparer u.n'e juris-
;;;;;;;;  qni-aac"se ctairement la port6e des ai:ticles 8! et 85 sur
1es ententes et abus cle pos-i-tion dominante, mais en acloptantl cepen-
d.ant, des rdgles propres d-faciliter  1a conclusion drententes r6nond'ant
aux srit.dres de llurii"I*  85 $ 3r crest-ri.-dire cel-les qui conttibuent
i. am,6liorer La production ou la distribution de produits ou d promou-
voir 1e progrds technique ou 6conomique.  En^mame temps l-a Commission
,:evra user de toUs les moyerrs propres d emp6cher que 1e processus de
concentration nraboutisse A d.es restrictions s6,rieue:s cle 1.- cu:,c'trrc!rco'